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Kolegij temeljnih medicinskih znanosti – izvješće o radu za 
2017. godinu 
Predsjednik: Prof. dr. sc. Božo Krušlin  
Tajnik: Prof. dr. sc. Nela Pivac 
Misija Kolegija:  
Promocija znanstvene aktivnosti u području medicine, poglavito 
temeljnih medicinskih znanosti 
Aktivnosti Kolegija u 2017. 
Tijekom 2017. godine održana su dva sastanka Kolegija. Prvi je bio 
10. travnja 2017. na kojem su na dnevnom redu bili izbor dva redovita 
člana, dva suradnika i dva počasna člana Kolegija temeljnih 
medicinskih znanosti (TMZ) za koje će biti raspisan natječaj. 
Zaključeno je da treba poticati pristupnike koji su se već javili, a nisu 
prošli, da se opet jave. Za počasne članove, koji mogu biti domaći ili 
inozemni eksperti, predlaže se Prof. Gregor Mikuz, Institute of 
Pathology Leopold Franzens University of Innsbruck, Innsbruck, 
Austria, e-mail: Gregor.Mikuz@uibk.ac.at. 
Nakon toga je za predstavnika Kolegija TMZ -u AMZH za Uredništvo Ljetopisa za godinu 
2017. predložen prof. Mladen Belicza. 
Glede nagrada AMZH za najbolji znanstveni rad objavljen u 2016. godini (Nagrada "Ante 
Šercer" ), te autoru iz Hrvatske mlađem od 35 godina za najbolji znanstveni rad objavljen u 
2016. godini (Nagrada "Borislav Nakić") zaključeno je da bi trebalo voditi računa da se  
nagrada dodijeli autoru iz Hrvatske, ali s hrvatskom adresom. 
Skup o apoptozi pod naslovom „Apoptoza i novotvorine“ održan je u HAZU 28. ožujka 
2017., a predsjednik organizacijskog odbora bio je prof. dr. Mladen Belicza (koji je inače i 
predsjednik Odbora za apoptozu). 
U Zagrebu je 2. lipnja 2017. godine održan 26. Međunarodni simpozij komparativne 
patologije „Ljudevit Jurak”. pod pokroviteljstvom Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, 
Europskog udruženja patologa, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Grada Zagreba. 
Simpozij se bavi usporedbom patoloških stanja i tumora u ljudi i životinja po čemu je 
godinama jedinstven na ovim prostorima. Glavna tema Simpozija bila je molekularna 
patologija solidnih tumora s predavačima  iz SAD, BiH i Hrvatske. Među pozvanim 
predavačima bila je i doc. Suzana Tkalčić (SAD), članica AMZH, koja je govorila o temi 
projekta „One.Health“.  
Drugi sastanak Kolegija TMZ održan je 22. 11. 2017. Ponajprije su pregledane molbe 
prispjele na natječaj za izbor novih članova Kolegija TMZ te su izabrani recenzenti. Za 
svakog od 6 pristupnika izabrana su po 2 recenzenta iz redova članova Kolegija TMZ. 
Recenzenti će biti informirani da recenzije trebaju prispjeti do 15. 1. 2018. U Povjerenstvo za 
izbor novih članova imenovani su: Božo Krušlin i Sabina Rabatić. 
Mladen Belicza izvijestio je članove o radu na globalnom projektu One Health koji koordinira 
prof. Jadranka Mustajbegović. Predsjednici pojedinih kolegija predloženi su u Projektni savjet 
koji bi trebao voditi čitavu aktivnost oko rada na tom projektu i uključivanja ostalih članova 
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Akademije prema potrebama razvoja samog projekta. Prihvaćen je prijedlog da se kao 
sastavni dio tog projekta uključi „Ljudevit Jurak simpozij komparativne patologije“. 
Raspravljene su novosti koje se predlažu za pisanje Ljetopisa Akademije. Sve upute o načinu 
pisanja bit će dostavljene članovima Kolegija elektroničkom poštom. 
Plan rada Kolegija temeljnih medicinskih znanosti: 
Plan i program aktivnosti Kolegija za 2018. godinu uključuju nekoliko redovitih sastanaka, 
izradu priloga za Ljetopis AMZH te organizaciju skupa o apoptozi tijekom ožujka koji će 
organizirati Odbor za apoptozu. Eventualno ćemo organizirati nekoliko predavanja 
novoprimljenih članova u sklopu Znanstvene tribine. 
Prof. dr. sc. Božo Krušlin  
Prof. dr. sc. Nela Pivac 
